Friedrich Christian Lessers, der Kirchen am Frauenberge in der Kayserl. Freyen Reichs-Stadt Nordhausen Pastoris, und des Waisen-Hauses Administratoris Anmerckungen über die Baumanns-Höhle, wie er sie selbst Anno 1734 den 21. May befunden. Anjetzo wiederum von neuen gedruckt und mit Beyfügung derer Physicalischen Ursachen ... hrsg. von Johann Gottlieb Lesser .. by Lesser, Friedrich Christian & Lesser, Johann Gottlieb
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